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В ходе исследования при анализе данных методики «Сравнение понятий»  
Л.С. Выготского было установлено, что для младшего школьного возраста характер-
ным является выделение сначала различий в парах слов, так как за этой операцией 
стоит присущий детям этих категорий наглядно-действенный тип мышления. 
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ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 
Введение. Актуальность темы представленной научной работы проявляется 
в исследованиях, проводимых за последние годы, которые показали, что знание 
своего уровня развития коммуникативных способностей и их правильное приме-
нение способно оказать сильное влияние как на повседневную жизнь человека, 
так и на его профессиональную самореализацию. Коммуникативные способности 
студентов должны отражаться в последующих профессиональных умениях и 
навыках, а также в совокупности осознанных, освоенных умственных и практиче-
ских действиях на основе продуктивного применения знаний о профессиональ-
ной деятельности, функциях и структуре общения [1]. 
Материал и методы. Методами представленного исследования являлись: 
теоретический анализ литературы по проблеме исследования; психодиагностиче-
ские методы (используемые методики: методика «Диагностика коммуникатив-
ных и организаторских склонностей», разработанная Б.А. Федорошиным, в моди-
фикации В.В. Синявского (КОС-2) и «Методика определения профессиональной 
направленности личности», разработанная Дж. Голландом (Дж. Холландом); каче-
ственный и количественный анализ полученных результатов (применение стати-
стического метода исследования с использованием пакета статистической обра-
ботки данных SPSS16.0 при коэффициенте корреляции r-Пирсона).  
Базой для проведения исследования явилось УО «Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова», студенты специальности «Психология» факуль-
тета социальной педагогики и психологии 11 и 31 групп в количестве 38 человек. 
Результаты и их обсуждение. В результате проведения исследования по 
выявлению и изучению уровня коммуникации студентов по методике Б.А. Федо-
рошина, в модификации В.В. Синявского было установлено, что из общего количе-
ства испытуемых 39% демонстрируют очень высокие показатели, 16% высокие, 8% средние, 13% показатели ниже среднего и 24% низкие показатели по разви-









соотношение испытуемых с различными значениями развития коммуникативных 
и организаторских способностей: 
 
Рисунок 1 – Результаты диагностики коммуникативных способностей 
 
В соответствии с методикой выявления профессиональной направленности 
личности Дж. Голланда (Дж. Холланда) было установлено, что из общего количества 
испытуемых у 39% доминирующим типом профессиональной направленности явля-
ется – социальный тип, у 24% выявлен предприимчивый тип, по 13% интеллекту-
альный и реалистичный типы, у 11% испытуемых выявлен артистичный тип и у 0% 
конвенциальный тип. На рисунке 2 наглядно видно процентное соотношение испы-
туемых с различными значениями типов профессиональной направленности: 
 
Рисунок 2 – Результаты диагностики типов профессиональной направленности 
 
В ходе проведения корреляционного анализа, для выявления влияния ком-
муникативных способностей на профессиональную направленность студентов с 
помощью пакета статистической обработки данных SPSS16.0 (коэффициент кор-
реляции r-Пирсона) было выявлено 6 значимых связей: 1) очень высокий уровень 
коммуникативных способностей и социальный тип профессиональной направ-
ленности; 2) высокий уровень коммуникативных способностей и артистичный 
тип профессиональной направленности; 3) средний уровень коммуникативных 
способностей и социальный тип профессиональной направленности; 4) средний 
уровень коммуникативных способностей и предприимчивый тип профессиональ-


































интеллектуальный тип профессиональной направленности; 6) низкий уровень 
коммуникативных способностей ниже среднего и реалистичный тип профессио-
нальной направленности. 
По результатам исследования можно сказать о том, что испытуемые с очень 
высоким и высоким уровнем развития коммуникативных способностей характе-
ризуются социальным и артистичным типом профессиональной направленности. 
Средний уровень развития коммуникативных способностей, в частности, пред-
ставлен социальным и предприимчивым типом профессиональной направленно-
сти. Уровень развития коммуникативных способностей ниже среднего представ-
лен интеллектуальным типом профессиональной направленности, а низкий уро-
вень развития коммуникативных способностей свойственен людям с реалистич-
ным типом направленности на профессию. 
Заключение. В результате проведения исследования по выявлению и изу-
чению уровня коммуникации студентов по методике Б.А. Федорошина, в модифи-
кации В.В. Синявского было установлено, что из общего количества испытуемых 
39% демонстрируют очень высокие показатели, 16% высокие, 8% средние,  
13% показатели ниже среднего и 24% низкие показатели по развитию коммуни-
кативных способностей. 
В соответствии с методикой выявления профессиональной направленности 
личности Дж. Голланда (Дж. Холланда) было установлено, что из общего количе-
ства испытуемых у 39% доминирующим типом профессиональной направленно-
сти является – социальный тип, у 24% выявлен предприимчивый тип, по 13% ин-
теллектуальный и реалистичный типы, у 11% испытуемых выявлен артистичный 
тип и у 0% конвенциальный тип. 
В ходе проведения корреляционного анализа, для выявления влияния ком-
муникативных способностей на профессиональную направленность студентов с 
помощью пакета статистической обработки данных SPSS16.0 (коэффициент кор-
реляции r-Пирсона) было выявлено 6 значимых связей. 
Стоит отметить, что владение коммуникативными способностями и их ис-
пользование в полной мере обеспечивает эффективное построение коммуника-
тивного действия в ряде ситуаций межличностного взаимодействия, а также 
успешное функционирование в профессиональной среде в частности [2]. 
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